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ABSTRACT
Kebun Binatang di Kota Jantho merupakan satu-satunya Kebun Binatang yang ada di Aceh, namun Kebun Binatang ini tidak di
desain dengan baik sehingga terdapat banyak kekurangan pada fasilitas dan desain bangunannya, hal ini membuat pengunjung yang
datang menjadi tidak nyaman dan sering memberikan komentar buruk terhadap Kebun Binatang tersebut, dan akhirnya Kebun
Binatang ini ditutup. Penutupan Kebun Binatang tersebut menyebabkan satwa Aceh kehilangan tempat perlindungan dan membuat
masyarakat Aceh kehilangan satu-satunya tempat rekreasi Kebun Binatang, sehingga hal ini membuat banyak masyarakat Aceh
harus keluar ke tempat lain untuk menikmati sarana rekreasi Kebun Binatang.
Beranjak dari keprihatinan terhadap hal tersebut maka diperlukan adanya  kegiatan Redesain atau mendesain ulang Kebun Binatang
Jantho tersebut agar lebuh baik dari sebelumnya. Sebagai sebuah tempat rekreasi, sudah sepantasnya Kebun Binatang Jantho di
bangun serekreatif mungkin serta dilengkapi dengan sarana-sarana pendukungnya agar para pengunjung dapat menikmati rekreasi
di  Kebun Binatang tersebut dengan menyenangkan.
Oleh sebab itu konsep yang dihadirkan pada rancangan Kebun Binatang ini adalah konsep rekreatif. Konsep rekreatif yang
diterapkan mencoba menghadirkan segala unsur-unsur rekreasi yang dapat membuat pengunjung menjadi terhibur saat berada di
dalamnya. 
Pada bangunan ini, terdapat fasilitas pengelola, fasilitas edukasi, fasilitas rekreasi dan hiburan, serta fasilitas penunjang.
Fasilitas-fasilitas ini disediakan sebagai jawaban dan perwujudan dari fasilitas yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.
Kebun Binatang ini berlokasi di lokasi Kebun Binatang sebelumnya yaitu di jalan Kota Jantho tepatnya di jalan Prof Madjid
Ibrahim. Kebun Binatang ini diharapkan menjadi sebuah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Aceh, sehingga
hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Jantho, selain itu Kebun Binatang ini diharapkan dapat menjadi tempat
rekreasi yang menyenangkan dan para pengunjung bisa mendapatkan edukasi dari dalamnya.
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